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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЗНЗ 
 
Важливе місце в системі діяльності соціального педагога ЗНЗ належить 
профорієнтації школярів, розвитку здатності учнівської молоді до вибору успішної 
професії, плануванню кар’єри та формуванню соціально значущих життєвих 
компетенцій відповідно до вимог сучасного ринку праці. 
Цілком очевидно, що за останнє десятиліття виникло багато нових професій, та 
зменшилась необхідність у вже давно існуючих. Дезорієнтація молоді призводить до 
відсутності кваліфікованих кадрів у багатьох галузях, бо фахівці або не здатні 
виконувати свою роботу, або не задоволені тим, чим займаються. Саме тому 
кваліфікована підтримка та допомога дитині, з боку соціального педагога на етапі 
вибору учнем професії, є вкрай необхідною. 
Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації школярів розглянуто в 
дослідженнях Г. Балла, Є. Волкова, О. Губачова, В. Кашанського, В. Матвієвського, 
Н. Отрощенко та ін. 
Отрощенко Н. визначає, що на сьогодні наявні суперечності між потребою 
ринкової економіки в конкурентноспроможних фахівцях, успішних особистостях, 
вимогами до характеру й змісту професійної орієнтації в школі, з одного боку, та 
реальною підготовленістю школярів у цьому напрямку – з іншого боку [2, с. 15]. 
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови В. Бусла поняття 
«профорієнтація» трактується як «орієнтація у виборі професії» [1, с. 1177]. 
Зазначимо, що профорієнтаційна діяльність не є спонтанною чи фрагментарною. 
Загальна мета соціально-профорієнтаційної діяльності соціального педагога полягає у 
формуванні світогляду, наданні діяльнісної допомоги, підтримці й створенні 
оптимальних соціально-педагогічних умов, які забезпечують формування та розвиток 
інтегральних якостей соціально-успішної, конкурентоспроможної особистості 
старшокласника, його оптимістичне особистісне та соціальне становлення [3, с. 13]. 
У соціально-педагогічній та методичній літературі професійну орієнтацію 
розглядають як систему, яка включає такі основні напрямки або підсистеми: 
профінформація; профконсультація; профвідбір; профадаптація, як окремий етап 
профорієнтаційної роботи; процеси трудового і професійного навчання в школах [2, 
с. 13]. 
Інтегральним показником професійного самовизначення є професійний план 
особистості. Особистісний професійний план – є результатам складної мотиваційної, 
емоційної та когнітивної обробки всіх знань, всього досвіду особистості, пов’язаних зі 
світом професій [2, с. 14]. 
Як показує досвід профорієнтаційної роботи соціальних педагогів, особистісні 
професійні плани характеризуються: визначеністю, зрозумілістю плану, його 
повнотою, стійкістю (у часі, по відношенню до різних впливів); логічною 
обґрунтованістю; моральною виправданістю і обґрунтованістю [3, с. 25]. 
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Дослідження стану профорієнтації старшокласників у системі діяльності 
соціального педагога ЗНЗ проводилося на базі Житомирського екологічного ліцею та 
середньої школи № 6 ім. В. Г. Короленка за допомогою методики вивчення мотивів 
вибору професії (Р. Овгарової), методики виявлення професійних намірів 
старшокласників (Л. Фрідмана, Т. Пушкіна, І. Каплунович). В опитуванні взяло участь 
50 респондентів. Проведені методики показують, що випускники шкіл, які вибирають 
професійний шлях, часто орієнтуються на: «престижність професії» (33 %); «хороша 
заробітна плата» (25 %); «доступність оволодіння професією» (10 %); «хороші умови 
праці» (8 %); «відповідність вибору професії бажанням батьків» (15 %); «можливість 
працевлаштування» (12 %). Це в свою чергу означає, що обираючи професію на 
респондентів вплинуло те, наскільки професія є престижною та оплачуваною, але 
підбираючи вуз для здобуття обраної професії учні керувались тим чи є в ньому 
державна форма фінансування. 
Таким чином, щоб підготувати молодь до вибору професії в процесі 
професійного самовизначення, необхідно: сформувати установку на власну активність 
та самопізнання як основу вибору професії; ознайомити з професійним простором і 
потребами ринку праці; сформувати вміння порівнювати свої можливості з потребами 
ринку праці; забезпечити розвиток професійно важливих якостей особистості; 
сформувати відповідальність за прийняття рішення щодо вибору професії та за його 
реалізацію. 
Узагальнюючи викладене вище зауважимо, що особливо в школі необхідна не 
тільки професійна орієнтація, але й соціальна орієнтація на працю. Важливо 
соціальним педагогам, випускникам, їх батькам не тільки знати, але й приймати 
суспільне замовлення як необхідну умову своєї діяльності, як передумову власного 
розвитку і самовдосконалення. 
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